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Charles Daudelin 
I Principal creations 
1945 to 1965 Sets, posters, illustrations. 
Daudelin's marionettcs: a touring 
theatre company. 
Directed and participated in 
television programs at Radio-Ca~ 
nada (CBC). 
Murals, sculptures and church 
decors. 
. .  . .  . .  28 










Poulia, a fountain, metal casting, 
Charlottetown, P.E.I. 
A bronze at the National Arts 
Ccntre, Ottawa. 
Chaos, a fountain, at the Ensemble 
architectural "G", Quebec City. 
Viking, bronze, Capitale nationale, 
Hull. 
. .  . 
The altar piece of the Sacre-Creur 
chapel in the Notre-Dame church, 
Montreal. 
Mastodo, the fountain in Square 
v ~ g : e ~ ,  M u r i t r e J  
. . .  . .  . . .  . 
.~. 
E n d  uirtuel/Virrunl Flight, an 
environmental sculpture at the 
Centre d'accueil Pierre-Josep- 
Piest, Montreal. 
Cailloudo, a fountain and its 
environment, at the library of Villi 
Saint~Laurent, Quebec. 
Hors du temps/nmeless, granite 
and brass, Mount-Royal cemetery, 
Outremant, Quebec. 
General Approach 
An important aspect of 
n y  work unfolds here: 
25 years of research: 
creations preceded by 
abandoned pmjects, 
detours, retraced steps, 
and many studies on a 
single theme. 
For me, sculpture is 
an integral part of tangi- 
ble creation: the cube, 
for instance, keeps 
showing up in surpris- 
ing ways whenever I 
think I've fully EX- 
plaited its form; it is 
transformed as much by 
my tools and materials 
as by the evolution of 
my thinking about the 
environment. 
A long process of 
reflection is necessary 
in order to live with a 
form, to explore it, to 
push it to its maximum. 
I work more and 
more in architecture, in 
the city: an environ~ 
ment dictates a concept 
which in turn influ- 
ences the environment. 
What seems constrain- 
ing for some is often 
stimulating far me and 
leads me to new start- 
ing points. 
a milieu in a way that 
my sculpture, while 
harmonising with it, 
also compliments it 
unexpectedly: by its 
play with light, by its 
element of surprise, the 
work and the milieu are 
extended through time, 
wind, water and light. 
I like to interact with 
Principales r6alisations 
1945 21 1965 Decors, affiches, illustrations. 
Les marionnettes Daudelin : theatre 
ambulant. 
Realisation et participation a des 
emissions B la Sociitk Radio-Canada. 
Amhagement d'eglises, murales, 
sculptures. 











Fouliu, fontaine, fonte, Charlotte- 
town, I.-I'-~. 
Bronze au Centre national des Arts 2. 
Ottawa. 
Chaos, corten, fontaine, Ensemble 
architectural 1 G i B Quebec. 
. .  . .  
. .  . . .  
Vikmg, bronze, Capitalc nationale 
Parc Laurier, Hull. 
Le retahle de la chapelle du Sacre- 
Cmur de l'iglisc Notre-Dame de 
Montreal. 
Mastodo, fontaine du Square Vigcr B 
. .  
. .  
% < ~ ~ , ~ * - ,  
I","'IIItaL. 
. .  
Envol virtuel, sculpture environne- 
mentale au Centre d'accueil Pierre- 
Joseph-Piest 2 Montrkal. 
Cailloudo, fontaine et son environne- 
ment, bibliotheque de Ville Saint- 
Laurent. 
HOTS du temps, granit et laiton, Cime- 
tikre Mont-Royal, Outremont. 
. .  
. . .  
Appruche generale 
C'est une facette imp or^ 
tante de mes travaux 
qui s'etale ici, 25 ans de 
recherches : realisations 
precedees de projcts 
abandonnis, de detours, 
de retours en arriere, 
multiples etudes d'un 
mame theme. 
moi, bien ancree dans 
des realisations tangi- 
bles. En l'occurrence, le 
cube revient sous 
d'autres aspects quand 
je croyais avoir epuise 
sa forme. I1 se modifie a 
cause des outils et  des 
matiriaux autant que 
de I'evolution de ma 
pensee sur l'environne- 
ment. 
Long processus de 
reflexion qui permet de 
vivre avec les fxmes,  
de les exploiter, de les 
pousser au maximum. 
plus pour l'architecture 
et pour la ville : le lieu 
impose un concept et 
ce dernier influence B 
son tour l'environne- 
ment. Ce qui parait 
contrainte pour certains 
me stimule le plus 
souvent et m'entraine 
vers de nouveaux 
departs. 
Jaime composer 
avec le milieu, que la 
sculpture, tout en ltant 
en harmonie avec ce 
dernier, apporte un 
complement par l'inat- 
tendu, les jeux de lu- 
miere, les effets de 
surprise ; que l e  temps, 
le vent, l'eau, I'eclairage 
ajoutent en prolon- 
geant, en quelque sorte, 
I'muvre et le milieu. 
La sculpture est, pour 
Jc travaille de plus en 
Chaos (1973) 
Ensemble architectural o G n a Quebec 
- Sculpture denvironnement, fontaine. 
. 3 cubes de 8pieds, lopieds et 12 pieds; et 3 cubes 
plus petits, d la fais sieges et caches pour les pmjec 
~~ 
teun et les cellides photoelectriques 
Commencee en 1969, 
c'est la prernikre sculp- 
ture realiske a l'echelle 
de la ville B partir de 
formes geometriques. 
Photos 1 a 3. Trois 
dessins. 1) Camenage- 
ment de l'espace : Yim- 
plantation. 2) Le 
schema des circuits 
commandant les jets 
d'eau. 3) Les effets 
d'eclairage. 
Photo 4. Vue d'en- 
semble de la sculpture 
realisee. 
Photos d'une maquette 
de travail de jour et de 
nuit : etudes prelimi- 
naires pour les jets 
d'eau etl'eclairage; les 
seules ou"eltulEs S O U t  
alms des trous dans les 
parois. 
Photos 7 a 9. Pour 
pallier Q ce manque de 
dynamisme j'ai fait 
eclater les cubes per- 
Photos 5 et 6 
Topotogie structursle. 22 .  Strucfural Topology. 1997 
mettant ainsi 2 l'eau de 
jaillir el de se briser sur 
de multiples parois et B 
la lumiere de creer des 
jeux plus complexes en 
s'infiltrant dans les 
crevasses. 
La sculpture s'anime 
au rythme des deplace- 
ments des usagers 
puisque les cellules 
photoelectriques provo- 
quent les jets deau de 
l'un ou l'autre des cubes 
eclates. 
I 
1 Charles Daudelin 
i Chaos (1973) 
Ensemble architectural "G'; Quebec City 
- Environmental sculptuue, fountain. 
~ 3 cubes, one o f 8  feet, one of 10. one of 12; end 3 
30 
smallev cubes for sittin,g and storing light projectors 
and pkotoeleclnc cells. 
Begun in 1969, Chaos 
1s the first qculpture 
created from geometric 
shapes on an urban 
scale 
Photos 1 to 3 
Three drawings 
1) Plan spatial setup 
2) Plan control circuits 
for water jets 
3) Lighting effects 
Photo 4 Overall 
view of the finished 
sculpture 
Photos 5 a n d  6 
Scale model in daylight, 
and at night prelimi- 
nary s t u d m  far the 
water lets and bghtmg, 
wholes in the partitions 
arc the only openings 
F i O t O S  7 LO 9 ill 
order to hieak up the 
monotony I made the 
cubes burst with water 
gushing over their sides 
and the light play m t he  
i 
~ o n i r b  a l i ~  throuqh 
the rhythm o f p ~ o p l r  
moving around in it 
photoelectric cells send 
offwater jets i n  one 
thrn  anotbPr o f  the 
burst Lubes 
Stretch fabrics and 
decor (1974) 
Photos 10 to 13. In 
juxtaposition to the 
dense materials and 
rigid forms, the stretch 
fabrics are an exercise 
in  curves at play with 
space with such a rapid- 
ity that I almost forgot 
my profession was 
sculptor! 
AS a tool, the heated 
wire has a similar effect 
with expanded polysty- 
rene; the experiments 
were conducted concur- 
rently. 
The fluidity, the elan 
of its aerial forms, the 
potential for lighting 
from all directions 
found sustainable appli- 
cation when the Grands 
ballets canadiens asked 
me to create a decor for 
the Loterie. 
Photo 13 shows this 
decor where dancers, 
wrapped in three-di- 
mensional geometry, 
discovered that the 
ground was almost free 
of gravity. 
Tissus extensibles et 
decor (19741 
Photos 10 2 13. A cote 
de toutes ces matihres 
dures et de ces formes 
rigidcs, les tissns exten- 
sihles ont i t6  un exer- 
I 
:c uu iC8 cuuroes se 
d e n t  de I'espace 
'ec une rapidite fai- 
nt presque oublier le 
&tier de sculpteur ! 
Un autre outil, le fil 
auffant, jouera un 
le semblable dans le 
jlystyrene expanse : 
3 experiences se sont 
ioursuivies concurrem- 
nent. 
ces formes aeriennes, la 
possihilit6 de les eclai- 
rer de toutes parts ont 
trouve une application 
durable lorsque les 
Grands ballets cana- 
d ims  m'ont demand6 
un decor pour la Loterie. 
La photo 13 est celle 
de ce decor nu les dan- 
seurs, enveloppes de 
touts cette g6ometrie 
en 3 dimensions, trou- 
vaient un sol presque 




same time as the birth of my desire for creating 
multiples. des multiples. 
Though they seem vastly different from monu- 
mental sculpture, the cubes also allow for a l a r ~ ~  
1968 et, presque en m&me temps, le desk de faire 
Ces derniers semblent loin de la sculpture mo- 
numentale mais. 8 I'instar de celle-ci. nermettent B 
number of people to live with works of art on a- 
daily basis. 
Photos 14 to 16. The first multiple was the 
ambiguous-space cube, a simple form %,here, de- 
pending on their relative positions, two identical 
pieces generate a new universe of form and 
reflexion. 
Photo 17. Relations uirtuelles/Virtual Relations, 
a play on negative space, closes u 3  into a smooth 
block; a single stroke hints at its inner forces. 
Photos 18 to 20. At last, a kinetic sculpture, 
Allegrocube (1973), was created for the Palais de 
Justice de Montreal: two mobile masses which, 
when joined together, form an S~foot cube. The two 
surfaces which come into contact are neither  con^ 
vex nor concave but are known in spatial geometry 
as "skewed surface" (of the hyperbolic paraboloid 
type). 
These concepts did not inspire the work, though 
the result is one of pure geometv. The material 
and tool played an important role: the heated wire, 
as it penetrates the polystyrene, produces an 
infinity of shapes. 
The sculpture is animated by its degrees of 
openness and produces varying shapes in the 
negative space created by the two mobile masses. 
The lighting, the rain, the snow also vary the 
effects of the light. 
. .  
un plus grand nombre de personnes de vivre avec 
des ceuvrcs qui feront partie de leur qnotidien. 
Photos 14 B 16. Premier multiple, u n  cube B 
espace ambigu ; une forme des plus simples : deux 
p i k e s  identiques qui engendrent un monde de 
formes et de reflexions selon leur position. 
se referme lui aussi en un bloc lime ; un trait 
laisse deviner ses forces interieures. 
Photos 18 a 20. Enfin, I'Alleprocube (1973), une 
sculpture cinetique crkke pour le Palais de Justice 
de Montreal : deux masses mobiles qui, iefermees, 
forment un cube parfait de 8 pieds de cdtk. Les 
deux surfaces qui sc touchent 8 ce moment-18 ne 
sont ni convexes ni concavcs mais dites 1 surface 
gauche )) en gkometrie spatiale (plus precisbment 
du type des paraboloides hyperholiques). 
Ces notions n'ont pas inspire l'ceuvre mais le 
resultat n'en est pas moins dune geometric pure. 
La matiere et I'outil, eux, ont joue un role impor- 
tant : le fil chauffant, employe ici, permet de 
donner des formes infinies en penetrant dans le 
polystyrene. 
La sculpture s'anime selon son degre d'ouver- 
ture en donnant diverses formes au vide forme par 
les dcux parties mobiles et I'eclairage, la pluie, la 
neige modifient a leur tour les jeux de lumiere. 
Photo 17. Relations virtuelies se joue des vides et 

Chades Oaudelin 
Ciihe + mi - 1147111 Trooh6elTraohv (19721 Tmoh6e 11972) 
Duo-Deu (1979) 
,qlcied bvonze, 4" tall 
Photos 25 and 26. 
Relationship, opposi- 
tion, duality are ever- 
present in Duo-Deu 
where form is explored 
through pleasure 
derived from precision 





Photos 27 and 28. 
Though the material is 
different, the projection 
of shadows and the plag 
of mirrors on this 
16-foot gravestone are 
familiar, This is a turn- 
ing paint between re- 
search on cubes and on 
Aeolian sculptures: the 
two screens/walls cre- 
ate a wind tunnel 
where sound is pro- 
duced by wholes. 
Duo-Deu (19791 
bronze dove, hauteur 4" 
Photos 25 et 26. Rela- 
tion, opposition, dualite 
toujours presentes dans 
Duo-Deu 0" la recher- 
che de la forme se 
retrouve dans le plaisir 
que donnent le travail 





Photos 27 et 28. M&me 
si le rnateriau a change., 
on retrouve ombres 
portees et jeux de mi- 
roir dans ce monument 
funeraire de 16 pieds de 
hauteur. Point charniere 
entie les recherches SUI 
les cubes et sur les 
sculptures eoliennes : 
les deux mum Bcrans 
creent un conidor de 
vent ou les trouees 
pourraient devenir 
giniratrices de sons. 
Charles Daudelin 
Ernbacle I Ice Jam 
(1984) 
Place du Qubbec, Paris 
bronze fountain 
Photo 29. Scale model: 
preliminary study for 
the sculpture in Place 
du Quibec, in Paris. 
Because of con- 
straints requiring a 
concept of a sculpture 
close to the ground, I 
worked by folding card- 
board rather than by 
sculpting masses. I 
made a surface erupt 
rather than a volume. 
Photo 30. The defi- 
nitive model for Paris: 
a simplified version of 
the previous model: 
4 bronze elements cut 
at 90" create a unity 
through virtual kinetics 
(if the 4 elements 
closed up, the surface 
would seem un- 
touched). The duality of 
the work playcd out by 
the bronze and water. 
&latement/Emption is a 
concept which is con- 
nected to, hut more 
recent than "Ice Jam". 
45-degree folds cut at 
90' and slid in such a 
way that would prevent 
the masses from return- 
Photo 31. 
ing to their orieinal 
~ 
form. 
The followine overall - 
views (32 to 36) show 
the heaving up in the 
Place; dislocated by 
subterranean forces, the 
ground is jammed into 
a configuration of slabs 
frozen in mid-wave. 
Figuratively and 
literally, to control this 
energy is to control 
spatial geometries, 
forces of water, materi- 
als and invisible enei- 
gies in order to shape 
all of it into the ICE JAM 
o f  my artistic vision. 
The voids which fill 
the space are empha- 
sised by the many folds 
while movement is 
suggested by the posi- 
tive spaces. 
I believe that sculp- 
ture modifies a place; 
and a place modifies 
and inspires one's con- 
cept. 
4 BlBmrnts, le sol sem- 
blerait intouche). La 
dualit6 de l'ceuvre se 
joue ici avec le bronze 
et I'eau. 
Photo 31. E'clate- 
ment : concept connexe 
mais postArieur a Embfi~ 
cle. Pliage a 45', coupe 
i 90" et glissement, 
empechant la matiere 
de reprendre la forme 
primitive. 
Les deux photos 
suivantes (32 a 36), 
vues densemble, mon- 
treut bien le souleve- 
ment de la Place ; le 
pavage, d'abord dislo- 
que sous la poussee des 
forces souterraines qui 
transforment peu a peu 
la configuration du sol 
en dalles figees dans 
leur mouvement. 
gie au propre et au 
figurB : contrble de la 
geometrie de I'espace, 
de la force de l'eau, des 
matBriaux et  de cette 
energie invisihle pour la 
transformer en EMBACLE 
qui rejoint mes prioc- 
cupations plastiques. 
donnent une impor- 
tance aux vides qui 
emplissent l'espace 
autant que les pleins 
suggerent Ie mouve- 
ment. 
ture modifie le lieu et 
qu'il est aussi  vrai de 
penser q u e  ce dernier 
en a rnodifie et inspire 
le concept. 
Contrbler cette Bner- 
Les multiples pliages 
Je crois que la sculp- 
Charies Daudelin 
* 
F I Lacolonnel 
38 The Column (1978) I 
bronze cast 
Photo 37. The  me- 
chanical forces which 
create the kinetics in 
the Allegrocube also 
create a virtual relation- 
ship in the column. 
The splitting apart of 
the parallelepiped 
produces a jagged line 
which catches the light; 
in the case of the cube, 
it is the diagonal line. 
Within a theme, the 
partnership o f  tools and 
materials resolves for- 
mal problems with an 
accuracy which does 
not necessariLy yield a 
mathematical formula. 
La colonne (1 978) 
coulie en bronze 
Photo 37. La force 
mecanique qui crkait le 
cinetisme de 
l'Alldgroocube devient, 
dam la colonne, rela- 
tion virtuelle. 
La diagonale du cube 
devient ligne brisee, en 
dents de sde, et les 
asperites qu'a creees la 
separation du parall618- 
pipede rectangle,  per^ 
mettent a la lumiere de 
s'accracher. Avec la 
complicite du materiau 
et de l'outil, l es  problt- 
mes forrnels sont rBsa- 
lus, a l'inttrieur d'un 
m&me theme, avec 
rigueur mais sans far- 
mule mathematique. 
Opposition giratoire I 
Revolving Opposition 
(1970) 
Musee du Quebec 
stainless steel and blue 
enamelled steel 
Photo 42. Folded and 
rotated onefourth of a 
revolution, two identi- 
cal U-shaped elements 
reproduce a cube. 
Mounted on a pivot, 
it turns in the wind 
changing shapes accard- 
ing to our point of view. 
Opposition giratoire 
(1970) 
Musee du Quebec 
aciei inoxydnble et acier 
Lmailli bleu 
Photo 42. Deux BIB- 
ments identiques, en 
forme de U, phage et 
rotation d'un quart de 
tour pour reconstruire 
lc cube. 
Monte sur un pivot, 
celui-ci "ire au grC du 
vent en changeant de 





Photos 43 to 45. 'Roo 
models (43-44): studies 
which led to the fin- 
ished sculpture. 1 2  L- 
shaped pieces folded 91 
degrees form a single- 
hull sculpture whose 
fabrication process 





Photos 43 45. Deux a 90". forment une 
maquettes (43-44) : sculpture monacaque 






Logarithmic spiral (1992) 
Musee d'arl de Joliette 
Photos 46 to 54. A commissioned work: a sculp- 
tural system of identification for the exhibition 
halls of the a r t  museum of Joliette. The sponsor's 
name had to b e  given to each one of the nine halls 
and a sculpture created as a gift for each sponsor 
or patron. 
At first, I looked for a concept that would apply ~.,...~~,..~~-- ~:=..~~....cL,.. .~...~~ ~~1 . , ~ ~  
c'est encore le cube qui est venu B ma rescousse. 
La rotation d'un cube dans un carre B partir du 
centre ; d6coupage et pliage pour la fabrication et 
couleur differente pour l'identification de chaque 
salle. 
Si cette spirale se dhploie en accumulant les 
cubes, i la facon dune boule de neige, je me re- 
trouve avec u n  cube contenant les huit autres 
englobes : il n e  me reste qu'a ouvrir un coin de la 
construction pour  y voir le lahyrinthe qu'ont 
form6 les neuf salles entrain6es par ce mouve- 
ment. 
Ici le pragmatisme n'a pas suffi, j'ai eu besoin 
d'aide, en l'occurrence de Janos Baracs, pour 
reussir B calcLler ma spirale sinon les huit sallrs 










Photo 5 !  
?urgent/( 
OrArtan 





Photo 5 '  
Face to Fi 
Photo 51 





Tne  pllva 
back. 
Aeolian 5 (1983) 
Palais des Congr&s de 
Montreal 
stainless steel 
Photo 63. Five blue 
columns and five mo- 
bile wands in a mirror 
of water are silhouetted 
against the massive 
Convention Center 
which influenced the 
choice of this sculpture: 
the height of the multi- 
ple mobiles, the colour, 
the motif created by the 
wands as they move 
and the lighting on the 
ground all fill the space 
in an efficient manner. 
tolienne 5 (1983) 
Palais des congrhs de 
Montrbal 
acier inmudable 
Photo 63.  Cinq 
colonnes bleues, cinq 
baguettes mobiles dans 
un miroir deau se 
detachent SUT l'impo- 
saute masse du Palais 
des congrks qui a 
influence le choix de la 
sculpture : la hauteur 
des modules rBpetes, 
leur couleur, le dessin 
que creent les baguettes 
en mouvement et 







white enamelled steel 
Photos 64-65. The 
steep incline and the 
proximity of the river 
were an invitation to 
water: a dried up river 
is graced with five 
columns "separated" 
from the architecture 
and "integratedn into 
the environment. 
The cleavage in each 
of the columns provides 
sight lines linking the 
building to the river; 
the work as a whole 
looses its static aspect 
as soon as one moves 
through or around it. At 
night, the five different 
beams of light produced 
by the interior angle of 
each column vary ac- 
cording to barometric 
changes. 
Chateauguay 
mier imiiille blanc 
Photos 64-65. La forte 
pente et la proximite de 
la riviere appelaient 
l'eau : c'est une rivihre 
skche qui a revu les 
cinq colonnes 1 deta  
chees )) de l'architecture 
pour s'incruster dans 
l'environnement. 
L'echancrure de 
chacune d'elle devient 
ligne de mire pour 
relier batiment et 
riviere et l'ensemble 
perd son cBt6 statique 
des qu'on se deplace. 
La nuit, cinq faisceaux 
lumineux diffbrents, 
obtenus grace l'angle 
donne par le plan intb 
rieur de chaque co- 
lonne, apporteront 
d'autres changements 
selon Pair du temps. 
~. ...... .. . ._ . ... . .
columns, an interplay 
with the colnurs of the 
water and the grass, add 
to the dynamic of 
discs oscillating ir 
wind. Mirrors trar 
the envirnnment 
reflecting the ligh 
the people in it, mirrors 
that imprint their shad- 




..... --.-I __.I.... _I
enfilade, se jouant des 
couleurs d'cau et de ver- 
dure, vnnt ajouter B la 
dynamique des disques 
oscillants au grb du vent. 
Miroirs qui vnnt transfor- 
mer l'environnement en 
reflechissant et la lumiere 
et ceux qui y circulent, 
miroirs qui l'ont dej& trans- 
forme en imprimant leurs 
ombres au pave sousjacent. 
